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bilo laglje i ugodnije, jer manje bilo strmine i studeni, a k tomu 
je ovaj kraj bio napučeniji, a po tome u svakome pogledu pitomiji 
i napreduiji. 
Starobosanski nadpisi u Bosni i Hercegovini. 
(V. Viestnik God. XIII. str. 75.). 
CVII. 
MH KPkCmh Čita se: Asi krst 
PAGO'S MPbKUlH Eadoja MrkŠi 
I.A Cm\Xh K0I\ ća stab Boga 
MOaeii ?0^PH€MH C(€) moled zadriemi s(e) 
ALKU oKII lki ubi 
(aeroxh?) (legoh?) 
Spomenik je u Gjedićima, u parohiji Mesarima (kod Popova 
Polja u Hercegovini). Nadpis mi je dobrostivo priobdio pr. 0 . Hri-
stifor Mihajlović, iguman na Zavali. Ü nadpisu su neke rieči ne­
pravilno ukresane, kao ^0^PH€MH od zadrijemati; AhKH možda od 
laka = vlaka (vallis); SKH je mješte OVBO = igitur, te se može 
ovako po svoj prilici protumačiti i popuniti: stah, Boga tnoleć 
zadriemah ovgdje u dolini, pa legoh u svoje pleme = na pleme­
nitu zemlja. 
Navedeni je nadpis krasno sastavljen, te se u njemu zrcali 
osobita bogoljubnost i kršćansko uzhićenje po latinskoj: oraus ob-
dormivi in hac (lacrimarum) valle et requievi in terra nobili (t j . 
patrum meorum). 
Navedeni je nadpis iz indipendentne dobi, te zasjeca u naše 
prve starine, jer su Mrkšići poznato pleme, te rek' bi, da se je 
njihova gospoština prostirala i uz zemlje dubrovačke vlasti, biva 
plemenita jim je zemlja bila i Mrčevo kod Dubrovnika, t. j . u 
gornjijem selima u sadašnjoj zatonskoj obćini, gdje je u Orašcu 
pogranični krst izmedju dubrovačke skupovlade i zahumske go­
spode1), t. j . »medje su državi dubrovačkoj išle KPhXhCÖP&lllhöUJh 
') Daničić piše u «PjeiHHKy», na str. 95. MPbY6B0, selo u pri­
morju izmedju Kurila i Stona, koje je kralj bosanski Ostoja dao Dubrovča­
nima (t. j . 1399. M. 234). 
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1253. M. 38. Isti je ©P&IMAlJb dao Dubrovčanima kralj bosanski 
Ostoja 1399. M. 234.« 
Poznat je MPbKblUH-fih TiOPrh (1485.), koji je imao zemlje 
na gornjemu Dabru, pa jib. založio Ivanu Crnojeviću. U velike je 
poznata MPbKbUJHNA l|PhKK\, manastir koji je bio KhllOh^KPHAli; 
BPbNIS rOPbl i u području mitropolita smederevskoga, i u kom je 
bila štamparija 1562—6., praznik mu je bio Spasov dan (usp. Gj. 
Daničića «PJOTHHK HS KftBseBBnx crapHHa cpncKHX » II. str. 93—94. 
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K fl> AIIAhCI|I.ML no 
KeAT.HIlll 
a) nocMNHhi (1) im 
M. (i) IIMOV l|IHHMh COV 
XOV PO\fKOV•:• 
KB (l) K% CHOVIOIIIIIIM (X 
W. canim li raotfce 
(i) nroceijiiHXh : 
1¾ ?HÄM6HIIK\ •:• 
© ÜPHTYÄXh 
Navedeni je indeks na jednoj strani, a još su dvije strane 
slična kazala, te je pisan crvenilom. Na trećoj je strani bilježka, 
al je kašnje napisana. Ovako počimlje spomenuta bilješka, koja 
je zamršena: 
8 i © 
cmxepft craii(?)nh?8 BOPHCKO(?) 
rm s 
npHH A6TG llt'AIM.l'llll (Slovo K je pobrkano, teše neznajeli složeno.) 
CbTBOPe i t. d (u svezi TB). 
8
 Ul G> Ul (l) 
U rieči ZfMl možda T je T, a u KOPHCKO možda jeKOPHCHO. 
Na listu M s druge je strane bilješka, al je kašnje napisana. 
I ova bilježka svjedoči o starini ovoga kodeksa: 
tu < it " c c m 
1)(0 MIIXAAA IIIOUIHA OV IIA € II £ffl» AKKAC 
2) fŠ THCOVIUhHO H ACDeChTHO^H. M S »€T0 
D KH H 
3) KOV mG M*UICMOV CS* DL D6 MulH. U sv. MH. 
Ovo je pisano god. 69J6. od bića svieta, a po Hr. 1438. 
Spomenuti su uavodci iz drevne knjige napisane na kvieru, 
koja je sada svojina dičnoga srbina g. Nika vit. Boškovića, u Du­
brovniku. Knjiga je uvezana u crnu kožu, a na koži su uresi, biva 
zlatni krstovi. Knjiga je s kartonima visoka m. 0.29; široka m. 019 ; 
debela m. 0.8'/4; a bez kartona je isto visoka i široka m. 0.29 
i m. 0.19; debela m. 0.6. Prvi su listovi izkinuti, te je i sada 
s početka jedan list pokvaren. Knjiga je ornamentirana narodnijem 
prepletajima na dva tri mjesta. Na drugomu je listu prepleteni 
ures, a povrh uresa je ono navedeno u. C. C. f. 
I l l 
Ova je knjiga od najstarijeh, a još je dobro uzdržana, te kad 
se sva štampa, biće od velike znamenitosti radi predsuda, koje sa 
se donekle bile uvriežile i n narodnu bosansku crkvu. 
CIX. 
HtVi'OO C KTOMfc »ffl I TU AUTO 
malim slovima: 
V
 s » > 
niicijs rcutriA UNUKA .:. 
Ovako sliedi: 
i)A,V\Mh oviio no ifrcMOYAPOMOv. H 
H B2RI1IBN0MS II tipCNNO 
2)MG)i|,ceov Kbi' Kh \%, ČA.POA« c i e s . 
Ovako počimlje posljednja glava: 
K (DH C niAHIIHHK BBAIIKhIH, M. 
IIIMIHICMh KM IIPbKhl HChBOPh 
cov; oviio (Di\ HAincro i. t. d. 
Pri svrsi je zabilježeno različitijem slovima t. j . kašnje: 
T _ CIH) KHkirS FAICMSC 1()(1)110 
8 
l ipovcu — a^ rp^uiHH DüCHAie 
II MHOrS IIOA^K <OKP1illlO Rh HIOII 
Posljednji je list rasparan, te se samo pozna na dnu utarak 
nadpisa: 
f CIH) KHir» i t. d. 
Ova je druga knjiga napisana na debeloj lanenoj karti. Uve­
zana je u kožnate popele s uresima. Visoka je s kartonima m. 0.80'/2, 
šir. m. 0.20, debela m. 0.111/«; široka je bez kartona m. 0.19; 
debela m. O.&'/J. — Ova je knjiga XV. v., te je većinom po-
vjestničkoga sadržaja, a počimlje, ka i ona drevna, s ornamenti-
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sanijem slovima. Knjiga je u dobru stanja, te je sada svojina spo­
menutoga dobrotvora g. Nika v. Boškovića. 
CX. 
c * _ . , , 
Ml|\ TOrO. K €TXh (Ol|b H6Bb ÖKH (manjim slovima) CllirO 
X X C 
C&Bbl OVKHeMhIX. CmPbl Mb. £ Kl 00&0E : - (?) Ovo je pi­
sano crvenijem slovima kao početak drugoga poglavlja. 
Knjiga je pisana na lanenu papiru, te je visoka s kartonima 
m. 0.30'/2; šir. m. 0.21; debela m. 0.6; a visoka je bez kartona 
m. 0.30: šir. m. 0.21; debela m. 0.5,/2. Manjka joj početak, al 
je knjiga inače u dobru stanju. 
Napisana je oko XV. v., te je sada svojina g. Nika v. Bo-
škoviea, te je dosta znamenita kao liturgička knjiga, koja je neka 
riedkost osobito za ove krajeve. 
CXI. 
"č-7 . _ A' 
Ml|b <p6BAPb. Bb V liri. UPI» (u sv. IIP) 
Manjim slovima: 
^Hbl IIIKO Ci'KlllĆHlA II CmrÖ MHIIKA 
IIIIMKpHA; IIA1II KT^ KA CmP6 llPt _ . 
n p ^ HCmBoij, fT riib, ~fc no, I£AO &O : 
Ovo je crnim slovima: 
Y ni HA \ romÖBHm ce ipBbi. 
Prvo je slovo crveno 
Ovako je na svršetku crvenim slovima: 
l)&£b fPUIHIH H CKBPbHHb'i IIAVC KCÜ YAKh 
2) li He^OIINbl HM6H6Mb II HOKb HAl'(:i|lll 
•8)Ce. i t. d. 
Knjiga je pisana na lanenu papiru, te je visoka a kartonima 
m 0.31 V*i šir. m. 0.207*5 debela m. 0.7; a bez kartona vis 
m. 0 317*5 šir. m. 0.22; debela m. 0.4. Za popeln joj je crna koža 
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s uresima. Na prvoj je strani knjiga urešena krasnijem prepletajem, 
te počimlje s ervenijem urešenijem velikijem slovima ka i ostale 
navedene knjige. Početak je i svršetak naveden ove krasne litur-
gičke knjige od XV. v. 
I ova je knjiga svojina g. vit. Boškovića, koji mi je dobro­
voljno dopustio, da ove knjige za sada opišem po debelo, pa do 
nade je, da de se barem prva objelodanjiti nz fac-simile i dotične 
bilješke kako se za to pristoji. Rek bi, da sa spomenute knjige 
dospjele preko Stare Srbije u Arbaniju, a samo nazad malo doba 
u Dubrovnik. 
Opaziti je, da su u spomenutijem knjigama većinom riječi 
s naglascima, pokraticama i t. d., a to je drevni običaj u liturgi-
čkijem knjigama. Toga nema u pravijem starobosanskijem nadpi-
sima, gdje je pravi narodni jezik. Da se ovo bolje razumije i una-
prieda za prepisivanje starinskieh liturgičkijeh knjiga, navešću u 
stara doba poznate naglaske i razgodke, t. j . 
IIMCHA Ml'OC<0,VlAMI,. 
<»}l\ KACIA K&MOPA 
HCO " KP^ TK^A "pÄTe»l |0 ~ 
_l . ° 
TITM I CAOBOTITM 
ÜHOCPO^b ~ ' KABhlK* ~ 
CPOKt ^MIATU, 
ABOeTÖYle: TÖYK*. 




Dakako, da nije vazda bilo neke dosljednosti u tako rečenoj 
prosođiji, te se toga opaža i u spomenutijem knjigama. U različi-
tijem redakcijama starijeh slovinskijeh (starosrbskijeh) knjiga malo 
se ili nimalo na to pazilo, pa bi bilo dobro, da se i na to svrne 
osobita pozornost, što nije sada. 
8 
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God. 1882. ovako je Slovinac (br. 35. 11 Dekembra, god. V.) 
na str. 558 oglasio spomenute knjige: «Castni g. N. vitez Bošković 
kupio je u nekoga našega gradjanina (Gjorgja Aleksića) starijeh 
slovenskih knjiga, koje mogu bit u velike znamenite. 
I. Podeblji rukopis pisan na kvijeru, sadrži četvero evangjelje 
(TeTpo£i»zYY '^ov)! po prilici je Xllog ili najbliže Ulog vieka; dobro 
je uzdržan i sačuvan. 
II. Prilično debeo rukopis pisan na finoj karti, sadrži istorično 
djelo, koje počinje od Adama te traje do bisantinskijeh careva; 
biće pisan oko XlVog vieka; ako ima i drugih takieh eksemplara, 
velika ciena je rukopisu, ako li je pak jedini, nema mu ciene. 
III. i IV. Ostala su dva rukopisa i ona pisana na finoj karti 
oko XIV. vieka. Sadržaj im je oktoih. Vid Vuletie-Vukasović. 
Starodavno plosnorezano i bojadisano propeće 
u franovačkoj crkvi u Zadru. 
U Eitelbergerovom djelu «Die mittelalterlichen Kunstdenkmale 
Dalmatiens» na str. 164. čitao sam nazad nekoliko godina, gdje o 
starodrevnomu propeću u zadarskoj crkvi S. Frana ovako piše: 
«Endlieh findet man in derselben (Kirche) ein altes Reliefcrucifix. 
Oberhalb des Kopfes ist ein Engel mit der Weltkugel und die 
Worte: IČ7 XC~. und REX IVDEORVM angebracht; an den Kreuz 
armen Maria und Johannes und die Worte: ICTHVBRtoCIC (TI cta-
üpo>;t?),f CREDENTESIH ME CÖHCVRRITE GENTES. Die Füsse 
stehen neben einander, der Kopf mit dem Nimbus gerade.» Dok 
sam se za kratko vrijeme bavio u Zadru u rujnu mjesecu 1889. 
god., odoh da vidim po Eitelbergeru opisano propeće sa grčkim i la­
tinskim nadpisom, pa imadoh prilike da se uvjerim, kako ga Eitel-
berger nebijaše tačno opisao, niti mu bijaše istaknuo veliku zna­
menitost u povijesti umjetnosti, te hoću ovgje da taj opis nado­
punim i da ga ispravim prema istini. 
Propeće visi o zidu kapelice sv. Antuna na sjevernoj strani. 
Križ je napravljen od daske široke 47 cm. a debele 3 cm. Na križu, 
je naskočeno plosnorezan Spasitelj posve s prijeda vigjen sa usprav-
ljenoiu glavom i vodoravno pruženim rukama, bez čavala; ter se 
ne varam, jer se dobro nespominjem — bez rana na rukama ni 
na nogama i bez rane na prsima. Noge su mu tako predstavljene 
